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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen Angaben 
der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 13 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle: 
A. BRÜCK - Tel. 43011, App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins: 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains In annexe data on the annual balance-sheet 
(which may be definitive or provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 13 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué: 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 13 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. BRÜCK - Tél. 43011, poste 3285 
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Alle monatlichen Angaben mit Ausnahme derjenigen fur den Außenhandel beziehen sich auf Zeiträume von 4 bis 5 Wochen 
(4 Wochen fur die beiden ersten Monate, 5 Wochen fur den letzten Monat eines jeden Quartals). 
Alle Angaben über die Bestande beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Fur die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestande der Steinkohlen— bzw. Kokserzeuger außerhalb der Zechen bzw. Kokereien 
(Nationale Steinkohlenreserven) auch in den Bestanden enthalten. 
Die veröffentlichten Daten sind den Meldungen der Importeure und Exporteure entnommen. Sie können daher von den Angaben 
abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus— und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, 
unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses 
Landes uberein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher geringfügig von den Mengen a b -
weichen, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaft" ausgewiesen werden. 
Die Direkteinfuhren an Steinkohle für die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
Die Förderung umfaßt auch die Kohlengewinnung der Kleinzechen und Tagebaubetriebe. 
Die Angaben über die im Untertagebereich Beschäftigten beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Die Leistung für den Untertagebereich wird auf die Arbeitszeit, ausgedruckt in Stunden, bezogen. In den Angaben sind alle unter 
Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter Arbeitende erfaßt. Die Bestimmung der Leistung unter 
Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
Die "Lieferungen an Kraftwerke" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die 
Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der 
Bundesbahn enthalten. In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die Steinkohlenlieferungen an die Industriekraftwerke 
(Eigenerzeuger) mit enthalten. 
Alle Angaben über die Kokereien (Steinkohlenlieferungen, Bestände usw.) beziehen sich auf die zechen- und hütteneigenen sowie 
auf die unabhängigen Kokereien insgesamt. 
In der Erzeugung von Hüttenkoks ist auch Steinkohlenschwelkoks, nicht jedoch Braunkohlenkoks enthalten. 
In den Angaben zur Erzeugung sind auch Braunkohlenkoks und Trockenbraunkohle erfaßt. 
The data are expressed in metric tonnes on a tonne = tonne 
EXPLANATORY NOTES 
basis. 
United Kingdom — All the monthly data, except those for external trade, refer to periods of four or five weeks (four weeks for the first two months 
of each quarter and five for the last). 
Stocks — All the data on stocks refer to the end of the period under review. 
— For the FR Germany, the stocks held by coal/ coke producers outside the mines/coking plants (Nationale Steinkohlenreserve) are 
also included. 
External trade - As the data published are taken from the declarations made by importers and exporters, they may differ from the data recorded 
by the customs services and published in the external trade statistics. 
— Owing to differences in recording at the time of export and import (delays, involvement of trade agencies, rerouting, transhipment, 
differences of classification, etc.), deliveries to a Community country may not coincide exactly with that country's recorded 
supplies. The data for total 'Deliveries to the Community' may therefore differ slightly from those for total 'Supplies from the 
Community'. 
— Direct imports of coal for American forces stationed in the FR of Germany are included in the figures shown in the tables 'Imports 
from third—party countries' and 'Imports from the USA'. 
Coal - Production includes that of small and open—cast mines. 
— The data on underground personnel refer to the end of period. 
— Underground productivity is based on the total working time expressed in hours. The calculations take account of all underground 
personnel, including officials and persons employed by an outside contractor. Underground productivity is determined only for 
actual coal mines. 
— 'Deliveries to power stations' comprise the quantities delivered to public utility and pithead power stations. For the FR of 
Germany, deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and the Federal Railway power stations are also included. Supplies of coal 
to industrial self—producers of electricity are included in the tables 'Deliveries to all industries'. 
Coking plants — All the data on coking plants (deliveries of coal, stocks, etc.) refer to all coking plants (i.e. those operated by mines and steelworks 
and those run independently). 
— The production of hard coke also includes semi—coke. Brown—coal coke is not included. 
Brown—coal — The production data also include pulverized and dried brown—coal. 
NOTES EXPLICATIVES 
Les données sont exprimées en tonnes métriques, établies sur une comptabilisation tonne = tonne. 
Royaume—Uni — Toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour 
les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
Stocks — Toutes les données sur les stocks se réfèrent à la fin de la période considérée. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de houille/coke existant hors des mines,cokeries (Nationale Steinkohlenre— 
serve) sont également compris. 
Commerce extérieur - Les données publiées proviennent des déclarations des importateurs et exportateurs, elles peuvent donc différer des données r e -
levées par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, transbordement, d i f f é -
rences de classification, etc.) les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions 
de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble 
"Réceptions en provenance de la Communauté". 
— Les importations directes de houille destinée aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises dans les 
chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en provenance des Etats—Unis". 
Houille — La production comprend celle des petits mines et des mines à ciel ouvert. 
— Les données concernant le personnel employé au fond se réfèrent à la fin de période. 
— Le rendement au fond des mines est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. Dans les calculs, tout le personnel 
employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui travaillant sous contrat, est retenu. La détermination du rende-
ment au fond ne porte que sur les exploitations minières proprement-dites. 
— Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les qu-ntités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les livraisons aux "Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux sont égale-
ment comprises. L'approvisionnement en houille des autoproducteurs industriels est compris dans les tableaux "Livraisons à 
l'ensemble de l'industrie". 
Cokeries - Toutes les données concernant les cokeries (livraisons de houille, stocks, etc.) se réfèrent à l'ensemble des cokeries minières, sidé-
rurgiques et indépendantes. 
- La production de coke de four comprend également le semi-coke de houille. Le coke de lignite n'est pas compris. 
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EUR 10 
among which t FR of Germany 
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among which 1 Spain 
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I n d i a 
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+ 12,5 
+ 2,7 
+ 0 ,6 
- 1,0 
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TOTAL : 2239 ΠΙΟ Τ 
HARD COAL HOUILLE 
TOTAL : 2896 ΠΙΟ Τ 
BRAUNKOHLE 
TOTAL : Ί3β ΠΙΟ Τ 
LIGNITE L IGNITE 
TOTAL : 93G ΠΙΟ Τ 
STEINKOHLENKOKS 
TOTAL : 38 1 ΠΙΟ Τ 
HARD COKE COKE DE FOUR 
TOTAL : 353 ΠΙΟ Τ 
OST-EUROPA 
EASTERN EUROPE 








ANLAGE Β ANNEX Β ANNEXE Β 
Orig.- Franz. 
Die energiewirtschaftliche Entwicklung im ersten Halbjahr 1984 
Die Zahlen des ersten Halbjahrs 1984 passen mit einer ausgeprägten Steigerung des Gesamtenergieverbrauchs im 
Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Jahres 1983, der den absoluten Tiefpunkt der Entwicklung in den 
letzten Jahren darstellt, in das bereits im Laufe des ersten Quartals gezeichnete Bild der Lage. 
Im Vergleich zum ersten Halbjahr 1983 stieg der Verbrauch um 24 Mio t RÖE oder 5,4 %. An der Erhöhung beteiligt 
waren Braunkohle (2,5 %), Rohöl (2,5 %), Naturgas (8,7 %) und Kernenergie (33,8 %), wohingegen der Einsatz von 
aus Wasserkraft erzeugter Energie um rd. 16 % abnahm. Der Steinkohlenverbrauch stagnierte auf Gemeinschafts— 
ebene praktisch (+ 0,1%). Berücksichtigt man die Auswirkungen des Bergarbeiterstreiks auf die Steinkohlenförderung 
im Vereinigten Königreich, darf mit Fug und Recht angenommen werden, dass die Entwicklung bei der Steinkohle 
im übrigen ebenfalls positiv ausgefallen wäre. Lässt man das Vereinigte Königreich, wo der Steinkohlenverbrauch um 
13 % f iel , in den Berechnungen beiseite, stellt sich in der Tat heraus, dass bei den übrigen Mitgliedstaaten insgesamt 
eine Verbrauchszunahme um rd. 8 % stattgefunden hat. 
Die plausibelsten Gründe für den Anstieg der Energienachfrage sind im relativen Wirtschaftsaufschwung und einer 
verbesserten Lage bestimmter energieintensiver Produktionsbereiche wie der Stahlindustrie und der Chemie zu s u ­
chen, der in der Gemeinschaft einsetzte. Ein "kl imatischer" Effekt darf ebenfalls nicht ausser acht gelassen werden, 
da der Winter praktisch über das erste Quartal 1984 hinaus andauerte. 
Die Produktionsstagnation und der Verbrauchsanstieg führten zu einem Abbau der Lagerbestände um 16 Mio t ROE 
und einer Erhöhung der Nettoeinfuhr in der gleichen Grössenordnung d.h. 8 %. Beteiligt hieran waren im wesent­
lichen Kohle (+ 22 %), Erdöl (+ 4,6 %) und Naturgas (+ 22 %); bedingt durch diesen Anstieg erhöhte sich die Ener ­
gieeinfuhrabhängigkeit von 41 % auf 43,3 %. 
Orig. french 
Development of the energy economy in the first half of 1984 
The results for the first half of 1984 are in line wi th the upward trend already observed in the first quarter; they 
reveal a fairly large increase in overall energy consLimption compared wi th the same period in 1983, when the 
downward trend of recent years finally bottomed out. 
Compared with the first half of 1983, consumption increased by approximately 24 mill ion tonnes oil equivalent 
(+5.4%). Lignite consumption increased by 2.5%, oil by 2.5%, natural gas by 8.7% and nuclear energy by 33.8%. 
In contrast, consumption of hydro—electric energy fell by approximately 16 %. Coal consumption at Community 
level remained virtually stable (+0.1%); however, it could be argued, quite justif iably, that wi thout the disruption 
to coal production caused by the miners' strike in the United Kingdom consumption would have increased. In fact, 
if we exclude the United Kingdom (where coal consumption fell by 13%), the other Member States taken as a whole 
show an increase in consumption of approximately 8%. 
The most plausible explanations for the increase in energy demand lie in the relative economic recovery which has 
begun to take place in the Community, and in the improved situation of certain sectors which are major energy 
consumers (such as steel and chemicals). The long winter, extending beyond the first quarter of 1984, also played 
a part. 
Stagnant production, combined wi th an upturn in consumption, led to a 16 mil l ion t.o.e. decline in stocks and a 
corresponding increase in net imports (+ 8 %). This increase was mainly accounted for by coal (+ 22%), oil (+4.6%) 
and natural gas (+22%). As a result, the Community's energy dependence on external sources increased from 4 1 % 
to 42.3%. 
Evolution de l'économie énergétique au cours du premier semestre 1984 
Les résultats du premier semestre 1984 s'inscrivent dans l'évolution déjà constatée au cours du premier trimestre, 
à savoir une progression assez importante de la consommation énergétique globale par rapport à la période h o m o ­
logue de 1983, qui a constitué en fait le véritable creux de la vague de ces dernières années. 
Par rapport au premier semestre 1983, on constate un accroissement de la consommation de l'ordre de 24 millions 
de tonnes d'équivalent pétrole, soit + 5,4 % . L'augmentation a concerné le lignite + 2,5 %, le pétrole +2,5 %, le 
gaz naturel + 8,7 % et l'énergie nucléaire + 33,8 % .Par contre, la consommation d'énergie hydroélectrique a diminué 
de 16 % environ. En ce qui concerne la houille, on observe au niveau communautaire une quasi stabilité (+ 0,1 % ) ; 
cependant si l'on tient compte de l'impact et de la grève des mineurs sur la production de houille du Royaume—Uni, 
on peut soutenir, à juste t i tre, que pour la houille il y aurait également une évolution positive. En effet, en excluant 
du calcul le Royaume—Uni, dont la consommation de houille a chuté de 13 %, on note pour l'ensemble des autres 
Etats—membres une progression d'environ 8 % . 
Les explications les plus plausibles à la progression de la demande d'énergie sont à rechercher dans la relative reprise 
économique qui s'est amorcée dans la Communauté et dans l'amélioration de la situation de certaines branches 
grosses consommatrices d'énergie telles la sidérurgie et la chimie. L'effet "c l imat " n'est pas à négliger non plus, du 
fait d'un hiver qui s'est prolongé au— delà du premier trimestre 1984. 
Une production stagnante et une reprise de la consommation ont conduit à un déstockage de 16 millions de tonnes 
d'équivalent pétrole et à une augmentation des importations nettes du même ordre, soit + 8 %. Cet accroissement 
qui s'est porté essentiellement sur le charbon + 22 %,sur le pétrole + 4,6 % et sur le gaz naturel + 22 %, a eu pour 
conséquence de modifier le taux de dépendance énergétique v i s ­à ­v i s de l'étranger qui est passé de 41 %à 42,3 %. 
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PRIHAERtNERCIE 
1„ HALB MHR 1984 
PRIHART ENERGY 
EUR 10 
1ST HALF­fEAR 1984 
ENERGIE PRIΠΑIRE 
1ER SEMESTRE 1984 
ERZEUGUNG PRODUCT I OM 
2Glo1 1*110 ROE/TOE/TEP 
PRODUCTION 
VERBRAUCH CONSUHPTIOIM 































SUMMARY "FINAL ENERGY" BALANCE­SHEET 
1st Half year 
ANNEXE 1 










KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
Primary production 
Imports (2) 
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en milliers de Terajoules 
0­5 4460,8 63,5 44,7 116,3 
«4,1 1318,3 115,8 373,1 317,6 
0,8 1918,2 10,4 51,1 125,5 
63,7 4222,0 164,0 375,7 318,7 
(1) including hard coal recovered 
(2) including intra­community trade 
(3) + decrease of stocks; — increase of stocks 
( 1 ) y compris houille récupérée 
(2) y compris échanges intra—communautaires 
(3) + reprises aux stocks, — mises aux stocks 
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ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
1. Halbjahr 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
1st Half year 
106t HÖE/to«/t«p 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
1er Semestre 
E U R 10 
1982 1983 1984 83/82 84/83 1984 
BR DEUTSCHLAND 
1983 1984 84/83 
FRANCE 
1983 1984 84/83 
1. Inlandsverbrauch 





































- 5 ,5* 
















































+ 8 ,7* 
+ 9 ,0 * 
+ 11,0* 
- 1,0* 
+ 8 ,5* 
+ 43,4* 
- 40 ,5* 
2. Netto Einfuhren (2) 




211,8 187,8 203,4 -11,3* +8,3* 100 % 
20,7 18,7 22,8 - 9 ,7* +21,9* 11,2* 
158,2 133,9 141,9 -15,4* + 6 , 0 * 69,8* 
21,3 24,3 29,7 +14,1* +22,2* 14,6* 
10,9 9,8 8,4 - 1 0 , 1 * - 1 4 , 3 * 4 , 1 * 

























Erzeugung von Primärenergieträgern 







Braunkohle (und Torf) 


























+ 4 , 1 * 
- 3 ,7* 
- 3 , 1 * 
+11,0* 




- 2 8 , 0 * 




- 9 , 1 * 
100 * 
20,7* 
6 , 1 * 
26,8* 

















+ 0 ,5 * 
- 7 ,6* 
+ 2 ,4 * 
- 3 ,9 * 
























Netto Einfuhren (2) 
Inlandsverbrauch + Bunker 
Total 
davon : Rohöl 
45,2 * 41,0 % 42,3 * 
36,1 * 31,4 * 31,2 * 
51.2 * 51,4 
40.3 * 40,1 
62.6 * 60,9 * 
43.7 * 43,8 % 
(1 ) Einschliesslich Austauschsaldo des Aussenhandels und Bestandsveränderung abgeleiteter Produkte 
(2) Einfuhr - Ausfuhr 
(3) Einschliesslich Wiedergewinnung 
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ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
1. Halbjahr 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE­SHEET 
1st Half year 
VENTILAT ION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
1er Semestre 








1. Consommation Intérieure 
so i t : 11 houille (1) 
12 lignito (et tourbe)(1) 
13 pétrole brut (1) 
14 gaz naturel 
15 énergie nucléaire 
16 énergie électrique 






ο , <:, 
2,5 





0 , 8 
2,9 
+ 8 , 3 * 
+ 2 1 , 0 * 
+ 5 , 2 ί 
+ 1,4* 
+ 2 3 , 5 * 
















+ 1 0 , 5 * 
+ 10 ,3* 
+ 1 4 , 0 * 
+ 8,2·;; 
+ 3 0 , 7 * 















+ 6 , 0 * 
+ 18 ,9* 
- 3 , 8 * 
- 1,8* 

















+ 11 ,6* 
- 7,5* 
+ 9 , 3 * 
-
+ 5,4* 
2. Importations nettes (2) 
dont : 21 houille 
22 pétrole brut 
23 gaz naturel 
24 produits pétroliers 
51,3 57 ,8 + 12 ,7* 
6 ,0 6 , 8 + 1 3 , 1 * 
36,8 ¿9 ,9 + 8 ,4* 
5,9 8,1 + 3 7 , 2 * 
2,4 2,2 - 7,9% 





­ 0 , 0 
2,2 + 9,5% 
23,0 + 20,4% 
-15 ,9 + 1,3* 
- 9 ,5 + 24,9e* 
16,3 









1 , 2 * 
3 3 , 4 * 
16,2% 




1,5 + 5 , 7 * 
0 ,1 ­ 17,2% 
0,2 + 9 , 3 * 
0 ,5 - 3,?; : 
3. Production primaire 
31 houil le ( 3 ) 
32 lignite (et tourbe) 
33 pétrole brut et condensais 
34 gaz naturel 
35 énergie nucléaire 
36 énergie électrique 










0 , 8 
2 ,1 
+ 4,8% 33 ,5 
+ 3 , 5 * 
+ 7 , 9 * 







35,5 + 6 ,1% 
1,7 + 3 3 , 1 * 
33,2 + 4,8% 




0 , 0 
2 ,7 
0 ,1 
5,9 + 16,1% 
2,4 + 1,5* 
0,0 
3,5 + 2 9 , 1 * 
0 , 1 ­ 7 , 7 * 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 ,0 
7,1? 
- 7 , 1 * 
Importations nettes (2) 
Consommation intérieure +■ soutes 
Total 
dont : pétrole 
80,7% 84 ,2* 
6 1 , 6 * 6 1 , 3 * 
6 , 3 * - 0,0% 
35 ,2* 38,1% 
74 ,4* 6 9 , 7 * 
4 5 , 1 * 39,7% 
9 9 , 0 * 9 9 , 1 * 
34 ,2* 31,8% 
(1 ) Y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérivés 
(2) Importations moins exportations 
(3) Y compris récupération 
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ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
1 Hjlliijh, 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGREGATES OF THE ENERGY BALANCE­SHEET 
U l HJt yL­jr 
VENTILAT ION DES PRINCIPAUX 




1983 1984 84/83 
IRELAND 
1983 1984 84 /83 
DANMARK ELLAS 




11 hardcoal (1) 
12 lignite (and peat) (1) 
13 crude oil (1) 
14 natural jas 
15 nuclear energy 
16 primary electrical 






6 , 8 







0 , 2 
+ 1 , 0 * 
­ 1 3 , 0 * 
­
+ 1 0 , 0 * 
+ 6 , 1 % 
+ 4,9* 
­ 1 4 , 2 * 
3 ,9 
0 , 4 




0 , 0 
3 ,9 
o,5 





+ 2 1 , 6 * 


















0 , 2 
+ 1 2 , 9 * 
+ 2 0 , 4 * 
­
















0 , 2 
­
­ 2 , 5 * 





2. Net imports (2) 









­ 1 4 , 5 
­ 0 , 7 
­ 1 6 , 4 
4 , 8 
­ 2 ,1 
­ 1 4 , 3 
+ 1,0 
­ 2 2 , 7 
6 , 4 
+ 0 , 9 
­ 1,2% 
+38,4* 
+ 3 2 , 6 * 






0 , 5 
0 , 7 
­
1,3 
+ 6 , 9 * 
+ 2 2 , 4 * 









2 , 7 
2 ,6 
­
2 , 1 
+ 16,8% 
+ 23,5% 
+ 1 2 , 0 * 
­
+ 10,2% 
4 , 6 





0 , 4 
5,3 
­






3. Production of primary energy 
of which ; 31 hard coal (3) 
32 lignite (and peat) 
33 crude oil and 
condensates 
34 natural gas 
35 nuclear energy 
36 primary electrical 
energy and others 
116,4 106,6 







0 , 2 
- 8 , 5 * 













































­ 3 , 1 % 
­ 22,8% 
Net imports (2) 
Inlandconsumption + bunker 
Total 
among which : petroleum 
­ 1 4 , 4 * ­ 1 4 , 1 * 






5 2 , 1 * 5 1 , 1 * 
(1) Including the balance of foreign trade and stock changes of derived products 
(2) Imports minus exports 
(3) Including recovered products 
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